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Можна говорити про любов до України, а можна підтверджувати 
це своєю діяльністю. Саме так відбувалося протягом багатьох років у 
Київському національному університеті культури і мистецтв, коли у його 
стінах та далеко за їх межами організовувалися заходи, що сприяли 
кращому ознайомленню українців із національними надбаннями. Адже всі 
заходи проходили під лозунгом: "Любіть українське!", "Шануйте українське!" 
Різноманіття заходів сприяло максимальному охопленню широ-
кого кола глядачів та слухачів. За всі роки існування цього навчального 
закладу його студентами і викладачами були започатковані та реалізо-
вані більше двадцяти різноманітних проектів.  
У рецензованому виданні на розгляд громадськості пропонується 
лише 15 художньо-творчих та освітніх проектів, що не залишили байду-
жим жодного з їх учасників. Адже ілюстрований довідник "ТОП-15 куль-
турно-мистецьких та освітніх проектів КНУКІМ", підготовлений співробіт-
никами наукової бібліотеки вишу, присвячений 15-річчю здобуття 
Київським державним університетом культури і мистецтв статусу націо-
нального. 
Загальновідомо, що заходи, якими вони б не були цікавими і важливими, можуть залишитися в 
пам’яті лише певної кількості людей, а завдяки цьому довіднику приклади шанування українських тра-
дицій сучасниками ввійдуть в історію. 
Позитивному сприйняттю довідника допомагає його певна структурованість, оскільки він склада-
ється з двох частин. У першій частині "ТОП-лист: учасники" можна детально ознайомитися з історією, за-
вданнями та учасниками кожного із 15 проектів. Друга частина "Публікації у ЗМІ про проекти КНУКіМ" міс-
тить перелік джерел із фондів наукової бібліотеки КНУКіМ та мережі Інтернет про проекти університету.  
Варто зазначити, що завдяки інформації, поданій в означеному довіднику, ми маємо змогу дізна-
тися багато цікавих фактів, які свого часу сприяли формуванню позитивного іміджу України. Зокрема, 
телевізійна дитяча програма "Крок до зірок" здобула міжнародне визнання. Її учасники стали перемож-
цями дитячих конкурсів та фестивалів у США, Німеччині, Фінляндії, Польщі, Франції, Італії, Болгарії.  
Не можна лишити поза увагою фактичні матеріали про заходи, спрямовані на розвиток рідної 
мови та її поширення. Протягом 1999–2012 рр. у Київському національному університеті культури і 
мистецтв відбувалося святкування Міжнародного дня рідної мови у рамках чотирьох проектів, кожен з 
яких складався з окремих акцій-заходів. Почесними гостями цих свят у різні роки були представники 
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, керівники національних громад, зокрема віце-
президент Єврейської Конфедерації України Ілля Левітас, посол України у Вірменії Олександр Пашко, 
заслужена артистка України Тамара Авадесян та ін.  
Із довідника ми дізнаємося, що поштовхом до створення проекту "Наша пісня" стало усвідом-
лення організаторами того, що 90% ефірного часу майже всіх телевізійних програм України заповнені 
іноземним музичним продуктом, і місця для справді українського залишилося дуже мало. Тому голо-
вною метою проекту була популяризація української пісні та українських виконавців, відкриття нових 
імен і надання творчих перспектив молодим талановитим артистам на старті їх кар’єри.  
Завдяки багатьом проектам Київського національного університету культури і мистецтв глядачі 
щоразу могли зустрітися зі своїми українськими кумирами, оскільки останні роки їх перебування у ме-
дійному просторі часто обмежували через зазначені вище проблеми. З найкращими піснями у проек-
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тах "Мамо, вічна і кохана", "Пісня об’єднує нас" виступали Василь Зінкевич, Ніна Матвієнко, Іван Попо-
вич, Микола Гнатюк, Олександр Пономарьов, Надія Шестак, Олександр Сєров, Лілія Сандулеса, Світ-
лана та Віталій Білоножки, Наталія Бучинська, Віталій Козловський та ін.  
Особливе місце у проектах, організованих та проведених Київським національним університе-
том культури і мистецтв, займає Шевченківський вечір "Ми діти твої, Україно!", який став знаковою ми-
стецькою подією в державі, символічним днем патріотизму та духовного єднання усіх поколінь. Як за-
значає Оксана Білозір, народна артистка України: "Всі ми знаємо, що саме Кобзар відкрив світові 
ймення Україна. Його творчість стала близькою багатьом народам світу, які підняли її на вістря боро-
тьби за свою свободу, за своє одвічне "чуття єдиної родини". А це чуття викрешує полум’яне Шевчен-
кове кредо "Та не однаково мені", яке він передав усім нам". Так, переглядаючи сторінки видання ми, 
завдяки вдало підібраним фотоілюстраціям, поринаємо у той світ мистецтва, який багато років промо-
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